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1.  ÚVOD 
 
 Úkolem mé práce bylo zaměření skutečného stavu nově vybudovaného 
vodovodního řadu v obci Harrachov. V dnešní době je nutností a samozřejmostí veškeré 
inženýrské sítě zaměřovat a archivovat pro další potřebu ve stavebnictví. 
 
      Předmětem této bakalářské práce  bylo vybudování bodového pole, zaměření trasy 
vodovodního řadu včetně napojení přípojek a armatur před záhozem. Potom následovaly 
kancelářské práce, při kterých  byla data zpracována a  vyhotovena mapa se zakreslením 
vodovodního řadu. 
 
      Při zpracování výsledků zeměměřické činnosti bylo postupováno dle směrnice 
zadavatele, kterým je Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 
 
     Tuto práci jsem zpracovala ve spolupráci s geodetickou firmou Geometr v.o.s., která 















































       
 





2.1. Historie obce 
 
Obec Harrachov, kde jsem prováděla měření, se nachází v okrese Semily, 
Liberecký kraj. Přestože má pouze 1600 obyvatel, má status města. 
 
Harrachov byl  založen v 17. století  nedaleko Ryzí potoka, kde se rýžovalo zlato a 
začátkem 18. století byl přejmenován po majitelích panství na Harrachsdorf.  
 
Po druhé světové válce k němu byly připojeny osady Nový svět a Rýžoviště, v r. 
1959 byly připojeny též Mýtiny, samoty na polském území, výměnou za stejně velké 
území u Ostravy. Harrachov pak dostal železniční spojení přes Kořenov s Tanvaldem. Tato 
jedna z málo provozovaných ozubnicových drah (národně technická památka) nabízí 
krásnou vyhlídkovou jízdu romantickou krajinou Jizerských hor a Krkonoš, s množstvím 
tunelů a viaduktů.  
 
Dříve než se stal Harrachov nejznámějším turistickým a sportovním střediskem 
západních Krkonoš, proslul daleko za hranicemi Čech svým sklářstvím. Nejprve v lokalitě 
Rýžoviště, později na Novém Světě vznikla tradice prvotřídně ručně vyráběného 
foukaného, broušeného, ale i rytého a malovaného či jinak zdobeného skla. V nově 
otevřeném muzeu skla jsou vystaveny skutečné skvosty sklářského umění. Přímo v objektu 
harrachovské sklárny je historická brusírna skla a malý pivovar. Vedle sklárny je 
novogotická kaple sv. Alžběty se skleněným zvonem. Ve zdejší sklárně jej odlil r. 1916 
Julius Klinger. Zvonek je 50 cm vysoký a váží 10 kg. Nad svým portálem nese znak rodu 




Sklárna byla obživou pro většinu obyvatel v tehdejší době. Proto se také  vyrábělo 
ze skla vše, co bylo potřeba. Právě zvláštností pro tuto obec je, že vodovodní potrubí bylo 
původně vyrobeno ze skla.  Rozvojem obce však postupně docházelo k výměně tohoto 
















2.2. Vlastní lokalita 
 
Lokalita se nachází západně od centra obce, v obci nejsou  názvy ulic, přesto místní 















3. METODY  MĚŘENÍ 
 
Měřené body můžeme určit polohově (souřadnice S-JTSK) nebo výškově (Bpv), 
nebo můžeme získat obě informace současně. 
 
 




Polohopis je množina vybraných a zaměřených objektů zobrazených většinou jako 
spojnice významných podrobných bodů polohopisu, které charakterizují geometrické a 
polohové určení objektu. 
 
 Podrobné polohové měření je možné realizovat několika metodami. Při volbě 
metody se posuzuje charakter území, jeho členitost, vegetační kryt, zastavění a jeho 
hustotu, frekvence provozu a měřítko budoucího zobrazení v mapě. 
 
 Metody podrobného polohového měření se dělí na: 
• metody číselné       polární 
      pravoúhlých souřadnic 
      protínání vpřed 
      konstrukčních oměrných 
•  metody grafické - fotogrammetrické  
 
Základní geodetickou metodou měření polohopisu je polární metoda. Doplňující 
metody se používají, pokud není možné nebo účelné podrobné body zaměřit polární 
metodou. 
 
Při polární metodě určujeme polohu bodu pomocí polárních souřadnic – 
vodorovného úhlu (mezi orientačním směrem a určovaným bodem) a délky (od stanoviska 
k určovanému bodu). U polární metody se můžeme setkat s pojmy polární doměrek a 
polární kolmice. Polární doměrek se měří v případě, kdy je vnitřní roh budovy nepřístupný 
a my potřebujeme zaměřit délku. Polární kolmice se měří pokud na určovaný podrobný 
bod není ze stanoviska vidět. 
 
Výhodou této metody je především její rychlost, dosah měření z jednoho 
stanoviska, prostupnost a přesnost. Lze ji použít i ve svažitém, zarostlém terénu s velkou 
dopravní frekvencí. Při použití elektronického dálkoměru nebo přímo totální stanice lze 
dosáhnout lepší přesnosti než u metody ortogonální. Snadné je také její rozšíření pro 
současné měření výškopisu, což je u ortogonální metody neproveditelné. Nevýhodou jsou 













3.1.2. Měřická síť 
 
Základem pro podrobné polohopisné měření polární metodou jsou body základního 
bodového pole. Tyto body se doplňují body PBPP a dalšími pomocnými měřickými body. 
 
Pomocné měřické body se určují: 
• staničením na měřických přímkách mezi body polohového bodového pole a 
pomocnými body, 
• rajóny, 
• pomocnými polygonovými pořady, 
• protínáním ze směrů (příp. délek),  
• jako volné polární stanovisko, 
• metody GPS 
 
Pomocné měřické body se číslují v rámci katastrálního území od 4001 a stabilizují 
se dočasně dřevěným kolíkem, kovovou trubkou, hřebem, vyrytým nebo trvanlivou barvou 
nakresleným křížkem apod. 
 
 
3.1.3. Měřické náčrty 
 
Měřické náčrty obsahují spolu se seznamem souřadnic daných bodů a se zápisníky 
podrobného měření  všechny výsledky podrobného měření, které slouží k výpočtu 































 Výšky jsou důležitým údajem o geodetických bodech zejména v ZPBP a v PPBP, 
při zaměřování mapových podkladů pro projektování staveb a terénní úpravy, pro 
konstrukci vrstevnic v mapování, ve vytyčovacích pracích a v inženýrské geodézii. 
 






Tachymetrie je jednou ze základních metod mapování, používaná pro velká 
měřítka. Je to metoda měření, kterou určujeme polohu a výšku bodu současně. Poloha a 
výška jednotlivých bodů se získávají měřením polárních souřadnic tj.vodorovného úhlu, 
svislého úhlu a délky ze stanoviska k jednotlivým bodům. Převýšení mezi určovaným 
bodem a stanoviskem se počítají z měřené délky a zenitového úhlu.  
 
K měření je potřeba odrazný hranol, výsuvná tyč pro upevnění hranolu a stativ. 
 
 
3.2.2. Měřická síť 
 
Podrobné tachymetrické body se zaměřují ze sítě tzv. tachymetrických stanovisek. 
Hustota a tvar sítě závisí na přehlednosti terénu a použitém přístroji k měření.  
 
Síť tachymetrických stanovisek se polohově zaměřuje převážně polygonovými 
pořady. Výšky bodů se zaměřují trigonometricky nebo technickou nivelací. Polohově i 
výškově se síť připojuje na dané trigonomické a zhušťovací body, popřípadě na body 
PPBP. Nejsou-li body výškově určeny nebo přesnost jejich výšek je nedostačující, připojí 
se síť výškově na nejbližší nivelační body. Dané polohové a výškové body je nutné předem 
ověřit kontrolním měřením.  
 
 
3.2.3. Měřické náčrty 
 
 Stejně jako u polohopisu je i u výškopisu vhodné vytvořit náčrt. Jeho podoba záleží 

















Vodovod je zařízení pro potrubní nebo podobnou dopravu vody 
 
Základní názvosloví pro vodovodní potrubí: 
 
• hlavní řad - vodovodní řad pro rozvod vody v jednotlivých tlakových pásmech 
• vodovodní přípojka - potrubí spojující rozváděcí řad s vnitřním vodovodním 
rozvodem budovy, objektu 
• shybka - objekt na vodovodním řadu, který umožňuje křížení pod překážkou 
• přechod - objekt na vodovodním řadu, který umožňuje křížení nad překážkou 
• chránička - trouba chránící vodovodní potrubí 
• šachta - objekt na vodovodním řadu pro provozování vodovodního řadu 
• uzávěr - součást potrubí na uzavření průtoku vody nebo jeho regulaci 
• redukční ventil - armatura sloužící k redukci tlaku 
• hydrant  - armatura pro odběr vody z potrubí nebo k jiným účelům 
• odběrné místo - ukončení přípojky v místě odběru nebo místo odběru z hladiny 
vodojemu , studny apod. 
• uzávěrový objekt - objekt, v němž se nachází uzávěry   
• lomový bod  bod na vedení, v němž dochází ke změně směru vedení 

















5. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
 
V rámci přípravných prací byla zadavatelem předána stavební dokumentace 
prováděného vodovodního řadu. Na Katastrálním úřadě pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Jablonec nad Nisou jsem získala mapový podklad a seznam souřadnic 
podrobných bodů a bodů PBPP. Vzhledem k tomu,  že v obci ještě nebyla v té době 
katastrální mapa v digitální podobě, bylo zapotřebí grafický snímek natransformovat 
s databází souřadnic bodů a vytvořit DKM. Rekognoskace terénu proběhla rychle, protože 
vodovodní řad se nachází v místech, které dobře znám. 
 
  
5.1. Volba přístroje a pomůcek  
 
Pro měření jsem zvolila totální stanici TRIMBLE 5503 DR Standard se kterou 
můžu provést všechna měření. 
 Technická data: Měření úhlů (standardní odchylka)              3“ 
                   Měření délek (směrodatná odchylka)          2mm+2ppm 
      Dvouosý kompenzátor                      
 
Další pomůcky pro měření: 


































5.2.  Volba metody měření 
  
Stavba vodovodního řadu vedla převážně v místní účelové komunikaci, proto bylo 
dohodnuto, že zaměření bude provedeno ve dvou etapách. Zaměřenou část  bude možno 
zasypat a alespoň částečně zprůjezdnit komunikaci.  
Proto bylo velmi důležité hned na začátku rozmyslet určení stanovisek tak, aby 
měření mohlo pokračovat po 14 dnech. 
Bylo použito metody polygonového pořadu s polohovým připojením na PBPP a 
podrobné body k.ú.Harrachov. Dle místního náčrtu byly ověřeny body v terénu. V okolí 
byly vytypovány 3 body PBPP, které však nebylo možno použít (nepropustná zeleň). Pro 
měření byl použit bod 225 – kostel. 
 
 
5.2.1  Polohové bodové pole 
 
Polygonový pořad je připojen na body PBPP, podrobné body k.ú.Harrachov 
s třídou přesnosti 3. Síť měřických bodů je vybudována tak, aby splňovala podmínky pro 
řádné vytyčení všech stavebních objektů po stránce technické i po stránce ekonomické, též 
s ohledem na možnosti současné geodetické techniky. 
 
 
5.2.2   Stabilizace a signalizace 
 
Stabilizace a signalizace se provádí dle potřeby měření. Stanoviska 4001 a 4003 
byla  stabilizována hřebem   ve zpevněném povrchu (asfalt) a označena barvou. Stanoviska 
4002 a 4004 byla dočasně stabilizována dřevěným kolíkem, pro stabilizaci bodu 4013 byl 
použit stávající umělý mezník.  
 
 









5.2.3  Výškové bodové pole 
 
  Pro výškové připojení sítě měřických bodů byly použity nivelační body č.13 a 14 
Podrobné nivelační sítě Harrachov. Výšky byly určeny trigonomicky. Výškové vyrovnání 






                                                  
 
 






































6. MĚŘICKÉ  PRÁCE 
 
Vlastní zaměření začalo na bodě 4001. Nejprve došlo k urovnání přístroje, jeho 
horizontaci a centraci, byla změřena výška přístroje nad bodem. Dále byla nastavena data 
v totální stanici – tlak a teplota, konstanta hranolu (v tomto případě 30mm).  
Byla provedena orientace na 5 známých bodů (jsou zapotřebí alespoň  tři) ve 2 
polohách dalekohledu a dále byly měřeny podrobné body. Ty se určují horizontálními a 
vertikálními směry  a šikmými délkami. Podrobné body se měří v 1 poloze dalekohledu. 
Jeden geodet chodí s odrazným hranolem po jednotlivých bodech polohopisu a následně i 
bodech, které se zaměřují, tzn. body vodovodní sítě. V případě změny výšky cíle toto 







                     







Jednotlivé měřené body jsou zaznamenány do měřického náčrtu. Náčrt  slouží 
následně ke kontrole a hlavně slouží jako pomůcka při kreslení a spojování  jednotlivých 
prvků do polohopisu v některém grafickém editoru (např.Microstation). Při vlastním 
měření do vhodné dodržovat jednotlivé linie – potrubí, komunikace, plotů. Usnadní nám to 
















                     Obr. 10. Náčrt polohopisu a bodů vodovodního potrubí- 2.část 
 
Po zaměření bodů ze stanoviska 4001 byly obdobně zaměřeny podrobné body ze 
stanovisek 4002 a 4003. Po přesunutí stroje na stanovisko  opět proběhla orientace, 
centrace a horizontace a další měření bodů. V průběhu měření bylo naměřeno  několik 
identických bodů. 
 
Vzhledem k tomu, že pokládka vodovodního řadu musela být rychle dokončena, 
byla tato část výkopů zahrnuta a další práce na vodovodu měly pokračovat až příští týden. 
Stanoviska pro měření zůstala stabilizovaná a signalizovaná pro další pokračování. 
 
 
                     
 
Obr. 11.  Ukázka stabilizace bodu dřevěným kolíkem 
21 
 
Po 14- ti denní odmlce pokračovalo zaměření skutečného stavu další části 
vodovodního potrubí před záhozem. 
 
Firma, která prováděla výkopové práce a pokládku potrubí však musela změnit 
technologii a namísto výkopu pokračovat v místní komunikaci protlakem. Firma tedy při 
samotném protlaku postupuje tak, že pomocí  vysílacího zařízení trasu provede dle 
projektu a tato trasa je zakreslena několika body na asfaltový povrch vozovky. V těchto 
bodech je speciálním zařízením určena hloubka potrubí. Tyto údaje byly dány do 
protokolu, který byl předán ke geodetickému zpracování. Geodet proto měří pouze na 
povrchu komunikace. I když potrubí nebylo odhalené, výpočtem byly určeny výšky se 
stejnou přesností. 
 
 Napojení armatur je provedeno opět ve výkopu. Bylo provedeno další měření a 
orientace bodů. Celkem bylo naměřeno 283 bodů. 
 
Vše bylo zaznamenáváno do náčrtu. Do náčrtu se poznamenává kromě polohopisu 
křížení s jinými inženýrskými sítěmi, název armatury, přípojky. Kde je mnoho armatur 
















7.     KANCELÁŘSKÉ PRÁCE 
 
7.1.  Výpočty souřadnic 
 
Po zaměření byla data – zápisníky stažena a nahrána do počítače, proveden 
výpočet. Vzhledem k rozsahu měřických prací nebylo nutné zavádět korekce ze zakřivení 
Země, korekce z nadmořské výšky a korekce ze zobrazení. Bylo rozpočítáno z naměřených 
hodnot připojení na body, které jsou známé z katastrálního úřadu, spočítána poloha 
stanovisek. Polohové a výškové vyrovnání sítě měřických bodů (4001 až 4004) bylo 
provedeno metodou nejmenších čtverců.  
 
Potom byla polární metodou vypočtena poloha a výška  u všech podrobných bodů. 
Tyto výpočty byly prováděny v programu GEUS ver.15.15.10 a nadstavba pro výpočet 
geodetických sítí GEUSNet ver.3.1.02, kde je možná okamžitá kontrola, je vidět jednotlivé 
kroky výpočtu, jak program pracuje. 
 
Veškeré výpočty jsou dokumentovány výpočetním protokolem a možností kontroly 
mezními odchylkami dle Vyhlášky č.26/2007 Sb.. Výpočetní protokol lze v průběhu 
výpočtu editovat. Dotčené body se ihned zaznamenávají i do grafické části programu, do 
které se lze přepnout v libovolném místě programu.   
 
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí zde byly dodrženy. 
Výsledky přesnosti výpočtu měřické sítě: aposteriorní chyba v měření úhlu se pohybuje od 
0,0020g do 0,0075g (mezní je 0,0300g), střední polohová chyba na jednotlivých bodech je 
od 0,02 do 0,04m (mezní hodnota je 0,06m), střední chyba výšková je od 0,005 do 0,015m 
(mezní je 0,08m). Výsledky výpočtů byly zaznamenány v protokolu a předány 
konzultantovi ke kontrole. 
 
 
7.2. Grafické zpracování 
 
Grafické zpracování zaměření stavby je provedeno podle směrnice „Provozní pokyn 
VŘ č.3/95 pro přejímání zařízení vodovodů a kanalizací společnosti SčVK a.s. Teplice“ a 
přílohy k provádění dgn – výkresu vodovodu, kanalizace a polohopisu.  
 
Z programu GEUS byl proveden export souřadnic měřických a podrobných bodů do 
grafického editoru (přes formát *dxf do programu Microstation). 
 
Podle měřického náčrtu (předpis pro spojení) byla provedena nejprve kresba 
polohopisu. Pro jednotlivé prvky byly nastaveny grafické atributy dle prováděcí přílohy. 
Pro kreslení má zadavatel vytvořenu vlastní nadstavbu programu Microstation, kde jsou 
definovány všechny jednotlivé  prvky vodovodů a kanalizací v knihovně buněk. Tato práce 












Rozdělení vrstev -  polohopis. dgn ( z prováděcí přílohy zadavatele) 
Vrstva  popis   
1 polohopis 
2 budovy 
4 parcelní čísla 
5 kultury 




11 osa kolejí 
12 mapové značky 
13 potrubní mosty 
16  dopravníkový pás 
17 jeřábová dráha 
19 poloha podr. bodu výškového 
22 hloubka toku 
28 hloubka kolektoru 
31 vrstevnice - pokud jsou požadovány 
32 hloubky telefonu 
34 svahy 
36 hloubky vody 
37 hloubka plynu 
38  hloubka nn, vn 
39 hloubka topného kanálu 








51 ploty, zábradlí 
52 kabelová trasa 
53 neurčená inž. síť 
56 ochranné zemnící vedení 
57 rám mapového listu 
58 číslo mapového listu+popis 
59 hektarová síť + popis souřadnic /2 na list/ 
14 PBPP, ČSJNS 
15 čísla PBPP, ČSJNS 
60 číslo podrobného bodu 
61 výška podrobného bodu 
62 poloha podrobného bodu 






                  




 Mapové značky bodových prvků polohopisu byly zakresleny dle ČSN 01 3411. Po 
zákresu polohopisu bylo provedeno zakreslení zaměřovaného vodovodního řadu – výkresy 
body-voda.dgn a inzsit.dgn. 
 
 
Vybrané prvky vodovodu – atributy: 
 
Vrstva Barva     Styl č.   Tl.čáry   Typ prvku     Popis 
4 5 0 1 4 'Řad rozváděcí geodetický' 
4 7 0 0 4 'Přípojka geodeticky zaměřená' 
4 39 0 0 4 'Přípojka z dokumentace' 
13 2 0 0 17 'Šoupě na řadu' 
13 3 0 0 17 'Označení_detailu' 
14 2 0 0 17 'Ventil na přípojce' 
15 2 0 0 17 'Vzdušník' 
18 2 0 2 17 'Označení mapového listu' 
19 2 0 0 17 'Hydrant_řadu' 
20 2 0 0 17 'Hydrant = vzdušník' 
23 2 0 0 17 'Hydrant_podzemní' 
47 2 0 0 17 'Bod_předávací' 
49 2 0 0 17 'Změna_profilu' 




                
 
                                            Obr. 14.  Body trasy vodovodního řadu 
 
 
Linie vedení se kreslí lomenou čárou (TY=4) s tím, že počátek i konec linie je dán 
fyzickým přerušením vedení tzn.: armaturou, šachtou, odbočkou nebo zaústěním.  
Přípojky se kreslí tak, že na řadu odkud je přípojka vedena, je umístěn vrchol 
lomené čáry, na něž se přichytí počátek lomené čáry přípojky. Veškeré vedení se kreslí 
orientovaně, dle toku média. 
 
 
               
                
                                   Obr. 15.  Zakreslená linie vodovodního řadu 
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 Po zákresu řadu a armatur byl proveden technický popis zařízení na vodovodu dle 
informací stavbyvedoucího. 
 
Dalším krokem bylo provedeno okótování významných bodů vodovodní sítě od 
pevných bodů polohopisu (zpravidla rohy budov). Po kontrole atributů kresby byl vytvořen 
seznam souřadnic v textovém tvaru zvlášť pro polohopis a zvlášť pro inženýrské sítě. 
V seznamu bodů inženýrské sítě byl v poznámce uveden popis jednotlivých prvků (trasa, 
ventil, šoupě, T-kus, podzemní hydrant, vzdušník,..) – viz příloha. 
 
 Dle směrnice zadavatele je výstup pro předání zakázky následující: 
• Technická zpráva 
• Účelová mapa v měřítku 1:500 
• Seznamy souřadnic 
• Body-okolí.dgn 
• Body-voda.dgn 
• Inženýrské sítě.dgn 
• Polohopis.dgn 
 
Dokončením celé zakázky bylo její zkompletování, vyhotovení technické zprávy a 




































Úkolem mé práce bylo provést u dokončeného vodovodního řadu zaměření 
skutečného stavu včetně polohového a výškového zaměření. Pracovala jsem pod vedením 
Ing.Krykorky, který vedl moji práci a kontroloval ji. 
 
Musela jsem si zjistit základní geodetické údaje o lokalitě, provést měření v terénu 
a potom výsledky zpracovat, vyhodnotit přesnost měření a vytvořit  digitální mapu 
v programu Microstation. 
 
Postupy byly standardní, pouze výstupy byly specifické dle požadavku zadavatele a 
jeho směrnice. 
 
Právě vytvoření mapy v Microstationu se lišilo od klasického programu. Velkou 
výhodou speciální nadstavby programu je rychlost kreslení a existence knihovny 
speciálních znaků pro jednotlivé armatury. Vytvořená data potom zadavatel převádí do 
svého systému GIS. 
 
Nevýhoda je naopak to, že pokud si výkres ve formátu *dgn otevře osoba, která, 
kdo nemá speciální nadstavbu Microstation určenou pro firmu Severočeské vodovody a 
kanalizace  a.s., objeví se některé značky armatur jako alfanumerické znaky. Výkres pak 
nemá vypovídající hodnotu. Tuto nadstavbu mají a pracují s ní pouze smluvní geodeti. 
Vzhledem k tomu, že naměřená data jsou předána pouze zadavateli, výhoda rychlosti 
provádění kresby převládá. 
 
 K této práci jsou v příloze doloženy seznamy souřadnic bodů a jako samostatná 
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Zápisník                 Příl.1, str.1 
; CB , Typ delky, Delka, Vys.cile, Hor.uhel, Zen.vzd.,  Domerek, Kolmice 
 
; 999= 
; ZAKAZKA : HARRACH1 
; DATUM   : 2011.0927 
; CAS     : 10.2706 
; MERIL   : J 
 152200014001 0   1.500    ; <====  STANOVISKO 
 152200014002 6     63.307   1.550   12.1755   -4.1030    ; Or 
; POZN. : 01380023 
; POZN. : 1.550 
; POZN. : 1.1986 
; POZN. : 47.936 
; POZN. : -3.253 
; POZN. : 01380097 
; POZN. : 0.000 
; POZN. : 0.000 
; POZN. : 50.2730 
; POZN. : 25.482 
; POZN. : -0.392 
; POZN. : 01380002 
; POZN. : 0.000 
; POZN. : 86.3551 
; POZN. : 24.332 
; POZN. : -0.717 
-1    ; --- KONEC ORIENTACI ----------- 
 152200014013 6     79.562   1.550    9.7447   -4.9300    ; Cil 
; POZN. : 01420002 
; POZN. : 0.000 
; POZN. : 253.1008 
; POZN. : 27.044 
; POZN. : 2.781 
 152200010074 6     29.710   0.000  227.8457    1.6410    ; Or 
;  33=0.000 
 152200010001 6     25.482   0.000   50.2730   -0.3920    ; Cil 
 152200010002 6     23.248   0.000   50.8216   -0.6560    ; Cil 
 152200010003 6     25.339   0.000   58.6782   -0.4590    ; Cil 
 152200010004 6     20.446   0.000   61.0785   -0.9390    ; Cil 
 152200010005 6     24.332   0.000   86.3551   -0.7170    ; Cil 
 152200010006 6     30.968   0.000   86.8381   -0.2290    ; Cil 
;  33=-0.030 
 152200010007 6     25.684   0.000  100.7187    0.4230    ; Cil 
 152200010008 6     24.666   0.000  113.1726   -0.2610 :      0.000     0.300    ; Cil 
 152200010009 6     29.459   0.000  113.6774    0.3100    ; Cil 
 152200010010 6     24.249   0.000  116.2019    0.6360    ; Cil 
 152200010011 6     21.360   0.000  115.5207    0.6720    ; Cil 
 152200010012 6     18.211   0.000  114.7944    0.4690    ; Cil 
 152200010013 6     29.134   0.000  120.9423    0.7820    ; Cil 
 152200010014 6     29.164   0.000  127.3795    0.7830    ; Cil 
 152200010015 6     16.439   0.000  133.9283    0.3270    ; Cil 
 152200010016 6     15.497   0.000  133.3644    0.3090    ; Cil 
 152200010017 6     15.018   0.000  150.1302    0.2840    ; Cil 
 152200010018 6     15.971   0.000  149.7097    0.2610    ; Cil 
 152200010019 6     15.137   0.000  132.2595    0.3410    ; Cil 
 152200010020 6     14.456   0.000  121.0323    0.2020    ; Cil 
 152200010021 6      6.375   1.550  149.7652    0.0640    ; Cil 
 152200010022 6      5.545   1.550  121.3143    0.0970    ; Cil 
 152200010023 6      4.855   1.550  279.1554   -0.0800    ; Cil 
 152200010024 6     12.397   1.550  301.5646   -0.1130    ; Cil 
 152200010025 6     12.298   1.550  316.0158   -0.0920    ; Cil 
 152200010026 6     12.750   1.550  294.8109   -0.4390    ; Cil 
 152200010027 6     11.821   1.550  292.4817   -0.4750    ; Cil 
 152200010028 6     12.044   1.550  290.3375   -0.5740    ; Cil 
 152200010029 6      5.130   1.550  322.7385   -0.0770    ; Cil 
 152200010030 6     14.818   2.450   67.3251   -0.7430    ; Cil 
 152200010031 6     17.007   2.450   50.2562   -0.9730    ; Cil 
 152200010032 6     20.623   2.450   36.9113   -1.4090    ; Cil 
 152200010033 6     22.112   2.450   32.6425   -1.3070    ; Cil 
 152200010034 6     22.713   2.450   33.6220   -1.3420    ; Cil 
 152200010035 6     24.552   2.450   28.3150   -1.7270    ; Cil 
 152200010036 6     28.163   2.450   23.1089   -2.0840    ; Cil 
 152200010037 6     33.019   2.450   18.4552   -2.4700    ; Cil    
33 
 
                      Příl.1, str.2 
 152200010038 6     33.037   2.450   18.9232   -2.1300    ; Cil 
 152200010039 6     33.226   2.450   18.0128   -2.1420    ; Cil 
 152200010040 6     36.706   2.700   14.7244   -2.6750    ; Cil 
 152200010041 6     39.365   2.700   12.1324   -2.8680    ; Cil 
 152200010042 6     41.623   2.450   10.9379   -3.0330    ; Cil 
 152200010043 6     42.556   2.450   10.5136   -3.1310    ; Cil 
 152200010044 6     42.813   2.450   11.0799   -3.3690    ; Cil 
 152200010045 6     42.949   2.450    9.0126   -3.3180    ; Cil 
 152200010046 6     45.158   2.450   10.3479   -3.2700    ; Cil 
 152200010047 6     47.456   2.450   10.3481   -3.4200    ; Cil 
 152200010048 6     50.052   2.450    9.5783   -3.5540    ; Cil 
 152200010049 6     53.182   2.450    8.9316   -3.5260    ; Cil 
 152200010050 6     55.089   2.450    8.7689   -3.5930    ; Cil 
 152200010051 6     57.916   2.450    8.9785   -3.9670    ; Cil 
 152200010052 6     62.771   2.450    9.4878   -4.2990    ; Cil 
 152200010053 6     55.497   1.550    8.8670   -4.6370    ; Cil 
 152200010054 6     55.157   1.550    8.1341   -4.6260    ; Cil 
 152200010055 6     53.806   1.550    8.2147   -4.0710    ; Cil 
 152200010056 6     53.897   1.550    8.8976   -4.0780    ; Cil 
 152200010057 6     53.669   1.550    8.8568   -4.1150    ; Cil 
 152200010058 6     54.352   1.550    9.5648   -4.0580    ; Cil 
 152200010059 6     53.282   1.550    9.4874   -4.0400    ; Cil 
 152200010060 6     51.983   1.550    9.7733   -3.9880    ; Cil 
 152200010061 6     50.131   1.550   10.2469   -3.9540    ; Cil 
 152200010062 6     15.270   2.700  118.9901    0.1200    ; Cil 
 152200010063 6     14.703   2.700  114.4118    0.0390    ; Cil 
 152200010064 6     15.018   1.550  119.1305    0.1920    ; Cil 
 152200010065 6     15.312   1.550  120.0736    0.1610    ; Cil 
 152200010066 6     15.554   1.550  118.6257    0.1630    ; Cil 
 152200010067 6     11.835   2.700  120.8589    0.2920    ; Cil 
 152200010068 6      8.529   2.700  118.9763    0.1970    ; Cil 
 152200010069 6      5.820   2.450  120.6907   -0.2190    ; Cil 
 152200010070 6     13.905   2.700   94.9042   -0.2750    ; Cil 
;  33=0.000 
 152200010071 6     53.214   0.000  180.3731    2.2140    ; Cil 
 152200010072 6     49.163   0.000  181.5309    2.0460    ; Cil 
 152200010073 6     49.269   0.000  187.1066    2.5880    ; Cil 
 152200010074 6     29.710   0.000  227.8457    1.6410    ; Cil 
 152200010075 6     27.044   0.000  253.1008    2.7810    ; Cil 
;  33=-0.030 
 152200010076 6     14.019   2.700   80.9752   -0.5570    ; Cil 
 152200010077 6     14.844   2.700  117.9365    0.1360    ; Cil 
 152200010078 6     15.017   1.550  119.2173    0.1950    ; Cil 
 152200010079 6     15.089   2.700  120.0675    0.1690    ; Cil 
 152200010080 6     15.308   1.550  120.1331    0.1720    ; Cil 
 152200010081 6     15.134   2.700  121.2327    0.2420    ; Cil 
 152200010082 6     14.703   2.700  120.4300    0.2070    ; Cil 
 152200010083 6     23.414   1.550   45.0088   -1.3080    ; Cil 
 152200010084 6     29.816   1.550   46.2943   -1.3570    ; Cil 
 152200010085 6     47.936   1.550    1.1986   -3.2530    ; Cil 
 152200010086 6     38.937   1.550  395.7812   -2.8920    ; Cil 
 152200010087 6     28.458   1.550  384.4065   -2.0060    ; Cil 
 152200010088 6     48.373   1.550   34.9113   -2.6440    ; Cil 
; POZN. : 4098 
; POZN. : 2011.0927 
; POZN. : 11.4408 
; POZN. : PO 
; POZN. : 0.001 
; POZN. : 20.6472 
; POZN. : 4001 
; POZN. : 1.550 
; POZN. : 90.7695 
; POZN. : 119.090 
; POZN. : 7.009 
; POZN. : 7001 
; POZN. : 1.550 
; POZN. : 182.6980 
; POZN. : 97.655 
; POZN. : 5.935 
 152200010089 6     34.719   1.550   35.1507   -2.0240    ; Cil 
/    ; --- KONEC STANOVISKA ------------------------- 






; ZAKAZKA : HARRACH2 
; DATUM   : 2011.1006 
; CAS     : 9.5232 
; MERIL   : J 
; POZN. : KOSTEL 
; POZN. : 399.9932 
 152200014003 0   1.530    ; <====  STANOVISKO 
 152200014004 6     53.296   1.550  178.3590    3.6840    ; Or 
; POZN. : 01380073 
; POZN. : 1.550 
; POZN. : 229.5595 
; POZN. : 19.719 
; POZN. : 0.152 
; POZN. : 01380066 
; POZN. : 1.550 
; POZN. : 298.1993 
; POZN. : 20.292 
; POZN. : -2.203 
; POZN. : 01350025 
; POZN. : 1.550 
; POZN. : 340.1748 
; POZN. : 7.166 
; POZN. : -0.532 
; POZN. : 01380041 
; POZN. : 0.000 
; POZN. : 0.000 
; POZN. : 216.3560 
; POZN. : 29.607 
; POZN. : 0.268 
; POZN. : 08120017 
; POZN. : 0.000 
; POZN. : 89.3207 
; POZN. : 44.230 
; POZN. : 5.193 
 152200017001 6     80.042   2.450  263.1674   -2.0090    ; Or 
-1    ; --- KONEC ORIENTACI ----------- 
 152200010100 6      9.004   2.400  291.0673   -1.2570    ; Cil 
 152200010101 6      8.974   1.550  289.0895   -0.6420    ; Cil 
 152200010102 6      8.298   2.400  293.2546   -1.1750    ; Cil 
 152200010103 6      9.857   2.400  289.2802   -1.1970    ; Cil 
 152200010104 6     11.458   1.550  219.8902    0.1120    ; Cil 
 152200010105 6     11.180   2.450  224.7907   -0.1250    ; Cil 
 152200010106 6     11.898   2.450  226.5801   -0.0650    ; Cil 
 152200010107 6      9.401   2.000  248.4860   -0.3890    ; Cil 
 152200010108 6      9.241   2.000  252.0311   -0.4120    ; Cil 
 152200010109 6      8.809   2.000  262.5119   -0.5420    ; Cil 
 152200010110 6      8.615   2.200  265.6900   -0.5790    ; Cil 
 152200010111 6      8.538   2.000  269.4033   -0.6220    ; Cil 
 152200010112 6     19.806   2.900  193.6905    1.2430    ; Cil 
 152200010113 6     29.905   2.900  184.5927    2.1950    ; Cil 
 152200010114 6     41.964   1.550  179.0335    3.0470    ; Cil 
 152200010115 6     42.011   2.450  176.2040    2.8850    ; Cil 
 152200010116 6     41.861   2.000  176.2046    3.1650    ; Cil 
 152200010117 6     44.568   1.550  174.1578    3.3740    ; Cil 
 152200010118 6     40.806   1.550  171.9944    3.3300    ; Cil 
 152200010119 6     38.328   1.550  170.3744    3.3090    ; Cil 
 152200010120 6     35.586   1.550  166.6694    3.0710    ; Cil 
 152200010121 6     34.774   1.550  165.3649    3.0530    ; Cil 
 152200010122 6     29.858   1.550  180.2936    2.2330    ; Cil 
 152200010123 6     31.225   1.550  179.7950    2.3440    ; Cil 
 152200010124 6     44.554   1.550  177.1279    3.2640    ; Cil 
 152200010125 6     44.441   1.550  181.5837    3.2030    ; Cil 
 152200010126 6     44.198   1.550  185.4228    2.8910    ; Cil 
 152200010127 6     39.119   1.550  186.6720    2.5600    ; Cil 
 152200010128 6     31.688   1.550  186.5543    2.2280    ; Cil 
 152200010129 6     31.690   1.550  186.5180    2.2290    ; Cil 
 152200010130 6     21.266   1.550  194.9275    1.3350    ; Cil 
 152200010131 6     19.357   1.550  186.9677    1.2560    ; Cil 
 152200010132 6     10.949   1.550  203.8292    0.3980    ; Cil 
 152200010133 6     12.600   1.550  216.9942    0.3080    ; Cil                 
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 152200010134 6     10.842   1.550  238.7064   -0.2470    ; Cil 
 152200010135 6     11.129   1.550  254.3779   -0.5510    ; Cil 
 152200010136 6     17.041   1.550  228.2826    0.0560    ; Cil 
 152200010137 6     20.708   1.550  220.9993    0.1780    ; Cil 
 152200010138 6     19.719   1.550  229.5595    0.1520    ; Cil 
 152200010139 6     19.911   1.550  230.8883    0.2270    ; Cil 
 152200010140 6     17.537   1.550  237.0024   -0.0870    ; Cil 
 152200010141 6     16.878   1.550  234.4481   -0.0380    ; Cil 
 152200010142 6     11.900   1.550  260.9594   -0.7030    ; Cil 
 152200010143 6     14.164   1.550  272.6614   -1.1970    ; Cil 
 152200010144 6     17.345   1.550  274.9680   -1.6120    ; Cil 
 152200010145 6     20.472   1.550  275.3492   -1.9630    ; Cil 
 152200010146 6     19.221   1.550  270.9822   -1.3590    ; Cil 
 152200010147 6     19.637   1.550  286.7173   -1.8120    ; Cil 
 152200010148 6     20.292   1.550  298.1993   -2.2030    ; Cil 
 152200010149 6     10.719   1.550  294.8215   -0.8010    ; Cil 
 152200010150 6     12.462   1.550  300.1233   -0.8440    ; Cil 
 152200010151 6     10.772   1.550  303.3017   -0.8550    ; Cil 
 152200010152 6      7.819   1.550  303.7488   -0.5880    ; Cil 
 152200010153 6      6.300   1.550  320.8872   -0.4740    ; Cil 
 152200010154 6      6.790   1.550  348.6519   -0.5070    ; Cil 
 152200010155 6      7.166   1.550  340.1748   -0.5320    ; Cil 
 152200010156 6      5.471   1.550    0.1851   -0.1630    ; Cil 
 152200010157 6      3.876   1.550   17.9301    0.2210    ; Cil 
 152200010158 6      9.040   1.550   55.5340    0.7760    ; Cil 
 152200010159 6      8.618   1.550   79.3369    0.7900    ; Cil 
 152200010160 6      2.785   1.550  267.8421   -0.3260    ; Cil 
 152200010161 6      4.787   1.550  255.7852   -0.3440    ; Cil 
 152200010162 6      6.594   1.550  239.9651   -0.2130    ; Cil 
 152200010163 6      8.054   1.550  223.1055   -0.0430    ; Cil 
;  33=0.000 
 152200010164 6     20.786   0.000   78.7653    1.8780    ; Cil 
;  33=-0.030 
 152200010165 6      5.078   1.550   23.2020    0.4280    ; Cil 
 152200010166 6      6.332   1.550  104.7787    0.6870    ; Cil 
 152200010167 6      7.828   1.550  199.2216    0.3570    ; Cil 
 152200010168 6      9.696   1.550  198.9131    0.5010    ; Cil 
 152200010169 6     14.762   1.550  219.3570    0.2560    ; Cil 
 152200010170 6     10.787   1.550  195.7687    0.6440    ; Cil 
 152200010171 6     19.925   1.550  182.4085    1.3580    ; Cil 
 152200010172 6     25.427   1.550  181.1408    1.8750    ; Cil 
;  33=0.000 
 152200010173 6     29.607   0.000  216.3560    0.2680    ; Cil 
 152200010174 6     10.081   0.000  352.5711    0.0880    ; Cil 
 152200010175 6      9.752   0.000  357.7997    0.0850    ; Cil 
 152200010176 6      8.848   0.000  350.1667   -1.0310    ; Cil 
 152200010177 6      8.730   0.000  352.1525   -1.0180    ; Cil 
 152200010178 6      9.607   0.000  354.6911   -1.1200    ; Cil 
 152200010179 6     23.614   0.000  243.0992   -1.1330    ; Cil 
 152200010180 6     27.897   0.000  245.8620   -1.3390    ; Cil 
 152200010181 6     44.230   0.000   89.3207    5.1930    ; Cil 
; DATUM   : 2011.1006 
; CAS     : 10.5804 
; MERIL   : J 
/    ; --- KONEC STANOVISKA ------------------------- 
 152200014004 0   1.570    ; <====  STANOVISKO 
 152200014003 6     53.283   1.550  386.7523   -3.6920    ; Or 
; POZN. : 02780005 
; POZN. : 0.000 
; POZN. : 238.3036 
; POZN. : 6.761 
; POZN. : 0.303 
 152200014002 6     52.433   1.550  168.7182    2.2210    ; Or 
-1    ; --- KONEC ORIENTACI ----------- 
 152200010182 6      2.399   2.900    4.0509   -0.0740    ; Cil 
 152200010183 6      6.710   2.900  163.8666    0.2140    ; Cil 
 152200010184 6     10.429   1.550  167.4484    0.4190    ; Cil 
 152200010185 6     10.698   2.450  171.8536   -0.0150    ; Cil 
 152200010186 6     13.411   2.900  167.8787    0.3470    ; Cil 
;  33=0.000 
 152200010187 6     85.276   0.000  314.9297   -5.2420    ; Cil 
 152200010188 6     14.511   0.000  269.6646    0.6510    ; Cil                
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 152200010189 6      6.761   0.000  238.3036    0.3030    ; Cil 
 152200010190 6      9.542   0.000  203.1894    0.3690    ; Cil 
;  33=-0.030 
 152200010191 6      6.344   2.900   14.8511   -0.1830    ; Cil 
;  33=0.000 
 152200010192 6      9.287   0.000   11.7549   -0.2690    ; Cil 
;  33=-0.030 
 152200010193 6      3.390   2.900  362.6094   -0.1740    ; Cil 
 152200010194 6      3.573   2.900   28.0636   -0.1090    ; Cil 
 152200010195 6      8.270   2.900  177.6223    0.2000    ; Cil 
 152200010196 6      8.241   2.900  152.3566    0.2310    ; Cil 
 152200010197 6     18.092   2.900  161.1399    0.4290    ; Cil 
 152200010198 6     17.529   2.900  172.7023    0.4160    ; Cil 
 152200010199 6     13.757   2.900  199.4622   -0.0750    ; Cil 
 152200010200 6     15.264   2.900  195.3481   -0.2680    ; Cil 
 152200010201 6     17.904   2.900  187.9113   -0.6170    ; Cil 
 152200010202 6     20.859   2.900  196.9465   -1.0400    ; Cil 
 152200010203 6     21.244   2.900  179.0066    0.4390    ; Cil 
 152200010204 6     12.346   2.900  199.6138    0.0620    ; Cil 
 152200010205 6     10.778   2.900  199.2846    0.0860    ; Cil 
 152200010206 6     10.971   2.900  176.6334    0.2810    ; Cil 
 152200010207 6     12.422   2.900  175.4997    0.2900    ; Cil 
 152200010208 6      7.513   2.900  210.6633    0.0260    ; Cil 
 152200010209 6     22.737   1.550  115.6841    1.2700    ; Cil 
 152200010210 6     20.970   1.550  116.4262    1.2330    ; Cil 
 152200010211 6     20.831   1.550  127.8081    1.2240    ; Cil 
 152200010212 6     18.560   1.550  129.5157    1.0720    ; Cil 
 152200010213 6     17.542   1.550  133.4653    1.0140    ; Cil 
 152200010214 6     17.544   1.550  133.3240    1.1260    ; Cil 
 152200010215 6     17.210   1.550  142.4497    0.9180    ; Cil 
 152200010216 6     25.967   1.550  159.2818    0.6660 :      0.000    -1.500    ; Cil 
 152200010217 6     35.193   1.550  161.9729    2.7920    ; Cil 
 152200010218 6     35.192   1.550  163.3573    1.3220    ; Cil 
 152200010219 6     35.020   1.550  169.1328    1.3130    ; Cil 
 152200010220 6     23.634   1.550  170.6953    0.6030    ; Cil 
 152200010221 6     23.413   1.550  162.1175    0.6160    ; Cil 
 152200010222 6     22.143   2.900  169.1656    0.5640    ; Cil 
 152200010223 6     30.233   2.900  169.9966    0.9600    ; Cil 
 152200010224 6     38.804   2.900  170.6303    1.4980    ; Cil 
 152200010225 6     42.739   2.900  171.0374    1.6940    ; Cil 
 152200010226 6     45.987   2.450  171.6512    1.3960    ; Cil 
; DATUM   : 2011.1006 
; CAS     : 11.3529 
; MERIL   : J 
/    ; --- KONEC STANOVISKA ------------------------- 
 152200014002 0   1.400    ; <====  STANOVISKO 
 152200014004 6     52.429   1.550  131.7947   -2.0990    ; Or 
; POZN. : 01380020 
; POZN. : 0.000 
; POZN. : 20.6988 
; POZN. : 19.803 
; POZN. : 0.313 
; POZN. : 01380111 
; POZN. : 0.000 
; POZN. : 73.8006 
; POZN. : 15.532 
; POZN. : 0.004 
; POZN. : 08120001 
; POZN. : 0.000 
; POZN. : 228.3922 
; POZN. : 31.775 
; POZN. : 4.157 
; POZN. : 02780003 
; POZN. : 0.000 
; POZN. : 267.2205 
; POZN. : 25.340 
; POZN. : 6.011 
 152200014001 6     63.321   1.550  343.5062    4.3020    ; Or 
-1    ; --- KONEC ORIENTACI ----------- 
 152200010227 6     64.336   2.450  338.4465    3.9840    ; Cil 
 152200010228 6     64.933   3.000  338.4186    4.2420    ; Cil 
 152200010229 6     64.387   1.550  338.6175    4.3070    ; Cil                  
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 152200010230 6     64.362   1.550  339.1561    4.3060    ; Cil 
 152200010231 6     42.681   1.550  333.0715    2.8300    ; Cil 
 152200010232 6     20.233   1.550  347.1696    1.2110    ; Cil 
 152200010233 6      8.669   1.550  367.3423    0.6490    ; Cil 
 152200010234 6      4.450   2.450  391.8403    0.0940    ; Cil 
 152200010235 6      3.178   2.450   68.1595   -0.4560    ; Cil 
 152200010236 6      6.590   2.450  111.4117   -0.7030    ; Cil 
;  33=0.000 
 152200010237 6     18.140   0.000  373.5151    1.0770    ; Cil 
 152200010238 6     19.030   0.000  382.6287    1.1300    ; Cil 
 152200010239 6     20.847   0.000  393.9895    1.2380    ; Cil 
 152200010240 6     19.803   0.000   20.6988    0.3130    ; Cil 
 152200010241 6     14.697   0.000   27.3523    0.2330    ; Cil 
 152200010242 6     13.960   0.000   30.7699    0.9740    ; Cil 
 152200010243 6     12.479   0.000   52.3275   -0.0370    ; Cil 
 152200010244 6     15.415   0.000   57.9062   -0.0460    ; Cil 
 152200010245 6     15.532   0.000   73.8006    0.0040    ; Cil 
 152200010246 6     17.871   0.000   96.7162   -0.0390    ; Cil 
 152200010247 6     19.288   0.000  104.0129   -1.1810    ; Cil 
 152200010248 6     20.966   0.000   99.1939   -0.7910    ; Cil 
 152200010249 6     17.880   0.000  159.0037   -0.1460    ; Cil 
 152200010250 6     18.437   0.000  181.9558   -0.0600    ; Cil 
 152200010251 6     14.440   0.000  192.5269    0.1490    ; Cil 
 152200010252 6     17.688   0.000  205.7852    0.9250    ; Cil 
 152200010253 6      8.961   0.000  243.1074   -0.5110    ; Cil 
 152200010254 6     18.100   0.000  315.4781    0.3430    ; Cil 
 152200010255 6     17.561   0.000  293.5371    1.8740    ; Cil 
 152200010256 6     20.645   0.000  305.8281    1.9540    ; Cil 
 152200010257 6     31.775   0.000  228.3922    4.1570    ; Cil 
 152200010258 6     25.340   0.000  267.2205    6.0110    ; Cil 
;  33=-0.030 
 152200010259 6     28.706   1.550  121.5433   -1.6560    ; Cil 
 152200010260 6     26.676   1.550  118.4505   -1.5550    ; Cil 
 152200010261 6     24.039   1.550  130.8166   -1.2560    ; Cil 
 152200010262 6     23.239   1.550  139.4601   -1.1630    ; Cil 
 152200010263 6     16.377   1.550  142.7726   -0.7030    ; Cil 
 152200010264 6     16.188   1.550  131.1225   -0.6700    ; Cil 
 152200010265 6     14.800   1.550  128.4299   -0.5900    ; Cil 
 152200010266 6     15.258   1.550  107.4518   -0.5930    ; Cil 
 152200010267 6     12.208   1.550   16.3924    0.2870    ; Cil 
 152200010268 6      6.024   1.550  359.0159    0.3910    ; Cil 
 152200010269 6      6.863   2.000  370.8028    0.3550    ; Cil 
 152200010270 6      4.164   2.000   58.2774    0.0740    ; Cil 
 152200010271 6      7.462   2.000   59.8567   -0.0530    ; Cil 
 152200010272 6      6.649   2.000   67.1563   -0.1410    ; Cil 
 152200010273 6      9.169   2.000  100.0867   -0.3090    ; Cil 
 152200010274 6      7.839   2.000  112.7453   -0.3260    ; Cil 
 152200010275 6      7.823   2.000  141.7150   -0.3250    ; Cil 
;  33=0.000 
 152200010276 6     42.509   0.000  309.0618    3.5960    ; Cil 
 152200010277 6     43.762   0.000  312.5532    3.7020    ; Cil 
 152200010278 6     40.980   0.000  315.0471    2.1670    ; Cil 
 152200010279 6     22.321   0.000    0.3729   -0.1810    ; Cil 
 152200010280 6     22.114   0.000    0.9523   -0.1790    ; Cil 
 152200010281 6     22.469   0.000    2.0754   -0.1820    ; Cil 
 152200010282 6     24.606   0.000    5.9425    0.0960    ; Cil 
 152200010283 6     27.697   0.000   13.0032    0.2220    ; Cil 
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Název zakázky :  Geodetické zaměření vodovodního řadu a přípojek  
    Akce: „Harrachov - rekonstrukce vodovodu u zdravotního střediska, 
č.p. 252“ 
Číslo zakázky :  42/2011  
Zadavatel :     SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s. Teplice , závod 
   Vratislavice , Jablonec n.N. , Nádražní 19 
Katastrální území :  Harrachov 
Obec :  Harrachov 
Okres :  Jablonec nad Nisou 
Souřadnicový systém : S - JTSK 
Výškový systém : B.p.v. 
Měřítko : 1 : 500 
Mapový list : Tanvald 4-8/143,4-8/144 
Třída přesnosti : 3 
Technické údaje :  Vodovodní řad PE HD100 d90x5,4 EGEPLAST 9010 PN10 SDR17 
  délky …189,44 m. 
 Přípojky: přepojeny na stávající, uvedené délky jsou pouze délky       
                                                         propojů. 
 K domu č.p.397 délky …1,71 m (pouze část) 
 K domu č.p.257 délky …1,87 m (celá) 
 K domu č.p.147 délky …0,78 m 
 K domu č.p.258 délky …0,37 m 
 K domu č.p.260 délky …0,99 m 
 K domu č.p.258 délky …0,59 m 
  
 Ostatní inženýrské sítě, které křižují vodovodní řad jsou znázorněny ve  
výkresové dokumentaci a uvedeny v textové části technické zprávy 
(situace.txt). 
Od zdravotního střediska č.p.252  až k domu č.p.258 (č.b.100-226) byla 
stavba provedena podvrtem – trasa zaměřena dle značek vytrasování řadu. 
Všechny ostatní sítě byly zaměřeny na vrch potrubí před záhozem. 
  
Podrobné měření :  Bylo provedeno geodeticky, totální stanicí TRIMBLE 5503 DR Standard 
 polygonovým pořadem, s polohovým připojením na PBPP a podrobné 
body k.ú. Harrachov. 
  Výškové připojení na PNS 13,14 Harrachov. 
Zaměření situace a průběhu bylo provedeno polární metodou. 
 
Zadavatel obdrží : Technická zpráva   4 x 
 Výkres skutečného stavu v měř. 1:500  4 x 
    Seznam souřadnic a výšek   4 x 
    CD ( soubory formáty *.DGN a *.TXT )  1 x 
 
 
V  Jablonci n.N.                         dne :     9.11.2011                              Vyhotovil :  Jana Jeschkeová 
Kontroloval : Ing. Tomáš Krykorka 
 
Náležitostmi a přesností odpovídá 
právním předpisům a směrnici „Provozní pokyn výrobního ředitele č.3/95“. 
Ev. č.:    42/2011                                                               Datum: 9.11.2011 
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SEZNAM SOUŘADNIC BODŮ PBPP 
A BODŮ DOČASNĚ  STABILIZOVANÝCH 
 
Akce: „Harrachov - rekonstrukce vodovodu u zdravotního střediska, č.p. 252“ 







          č.b.                     Y    X                   Z       Třída přes.   Katastrální území 
 
 
Body dočasně stabilizované 
------------------------------------------ 
 
152200014001 661444.93 976977.86 702.79 3 
152200014002 661506.53 976963.32 698.64 3 
152200014003 661609.25 976943.51 692.73 3 
152200014004 661558.87 976960.82 696.40 3 
152200014013 661523.01 976962.55 697.81 3 
152200017001 661616.63 977023.17 689.80 3 
 




152201350025 661616.23 976945.47 000.00 3 
152201380001 661455.93 976960.50 000.00 3 
152201380002 661449.24 976953.86 000.00 3 
152201380023 661492.75 976974.97 000.00 3 
152201380066 661621.39 976959.69 000.00 3 
152201380073 661600.95 976961.40 000.00 3 
152201380111 661516.60 976975.17 000.00 3 
152201420002 661427.65 976998.68 000.00 3 
152201420003 661418.49 976991.46 000.00 3 
152201430029 661397.27 976965.68 000.00 3 
152202780003 661492.01 976942.09 000.00 3 
152202780005 661556.05 976967.04 000.00 3 
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SEZNAM SOUŘADNIC PODROBNÝCH BODŮ VODOVODU 
  
Akce: „Harrachov - rekonstrukce vodovodu u zdravotního střediska, č.p. 252“ 






        č.b.                      Y                       X     Z       tř.př.     Poznámka 
152200010102 661613.69 976950.52 690.69 3 trasa – napojení na LT100 
152200010103 661614.00 976952.15 690.66 3 trasa – napojení na LT100 
152200010100 661613.81 976951.28 690.60 3 T kus 
152200010101 661613.55 976951.39 692.07 3 Šoupě na řadu T 
152200010104 661602.90 976953.05 692.82 3 Ventil na přípojku T k č.p.397 
152200010105 661603.79 976953.26 691.69 3 trasa PE HD100 d32 k č.p.397 
152200010106 661603.73 976954.05 691.75 3 trasa PE HD100 d32 k č.p.397 
152200010112 661592.59 976954.23 692.60 3 trasa 
152200010113 661582.05 976955.95 693.56 3 trasa 
152200010114 661569.71 976957.57 695.76 3 Ventil na přípojku T k č.p.257 
152200010115 661569.08 976955.81 694.70 3 trasa PE HD100 d32 k č.p.257 
152200010182 661560.85 976959.46 695.00 3 trasa 
152200010183 661552.16 976960.63 695.28 3 trasa 
152200010184 661548.45 976961.11 696.84 3 Ventil na přípojku T k č.p.147 
152200010185 661548.22 976961.86 695.51 3 trasa PE HD100 d32 k č.p.147 
152200010186 661545.47 976961.28 695.42 3 trasa 
152200010222 661536.76 976962.03 695.63 3 trasa 
152200010223 661528.71 976962.87 696.03 3 trasa 
152200010224 661520.18 976963.83 696.57 3 trasa 
152200010225 661516.28 976964.41 696.76 3 trasa 
152200010226 661513.09 976965.13 696.92 3 trasa 
152200010235 661508.37 976965.91 697.13 3 trasa 
152200010234 661504.09 976967.04 697.68 3 trasa 
152200010233 661499.41 976968.26 699.14 3 Ventil na přípojku T k č.p.258 
152200010054 661499.31 976968.62 698.11 3 trasa PE HD100 d32 k č.p.258 
152200010049 661497.24 976968.44 698.31 3 trasa 
152200010048 661494.08 976968.55 698.29 3 trasa 
152200010047 661491.47 976968.65 698.42 3 trasa 
152200010046 661489.18 976968.90 698.57 3 trasa 
152200010232 661487.14 976969.09 699.70 3 Ventil na přípojku T k č.p.260 
152200010045 661487.17 976970.08 698.52 3 trasa PE HD100 d32 k č.p.260 
152200010043 661486.59 976969.17 698.71 3 trasa 
152200010042 661485.62 976969.09 698.81 3 trasa 
152200010041 661483.25 976968.84 698.72 3 trasa 
152200010040 661480.29 976968.00 698.92 3 trasa 
152200010037 661476.16 976967.15 699.37 3 trasa 
152200010036 661470.83 976966.80 699.76 3 trasa 
152200010035 661466.65 976966.41 700.11 3 trasa 
152200010231 661463.95 976966.21 701.32 3 Ventil na přípojku T k č.p.259 
152200010034 661464.07 976965.63 700.50 3 trasa PE HD100 d32 k č.p.259 
152200010032 661461.71 976965.87 700.43 3 trasa 
152200010031 661456.41 976965.31 700.87 3 trasa 
152200010030 661451.68 976964.67 701.10 3 trasa 
152200010076 661448.51 976964.31 701.03 3 trasa 
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152200010070 661445.48 976963.97 701.32 3 trasa 
152200010063 661441.05 976963.68 701.63 3 trasa 
152200010077 661440.24 976963.71 701.73 3 trasa 
152200010078 661439.89 976963.71 702.93 3 Šoupě na řadu T 
152200010079 661439.67 976963.72 701.76 3 kříž  
152200010080 661439.58 976963.52 702.91 3 Vzdušník T 
152200010081 661439.40 976963.77 701.83 3 trasa - zaslepení 
152200010082 661439.73 976964.11 701.80 3 trasa 
152200010067 661440.67 976966.82 701.88 3 trasa 
152200010068 661442.10 976969.82 701.79 3 trasa 
152200010069 661442.85 976972.42 701.62 3 trasa 
152200010227 661442.94 976973.08 701.57 3 T kus 
152200010228 661442.34 976973.14 701.28 3 trasa – napojení na LT80 
152200010229 661442.96 976973.25 702.80 3 Šoupě hydrantové T 












































      
Př í l.5,str.1 
 
SEZNAM SOUŘADNIC PODROBNÝCH BODŮ SITUACE 
 
Akce: „Harrachov - rekonstrukce vodovodu u zdravotního střediska, č.p. 252“ 




        č.b.                        Y                      X                  Z         Tř.př.   Poznámka 
152200010001 661462.12 976959.05 0.00 3 
152200010002 661460.47 976960.57 0.00 3 
152200010003 661459.42 976957.07 0.00 3 
152200010004 661455.98 976960.66 0.00 3 
152200010005 661449.14 976953.89 0.00 3 
152200010006 661450.05 976947.32 0.00 3 
152200010007 661443.60 976952.21 0.00 3 
152200010008 661439.16 976953.82 0.00 3 
152200010009 661437.49 976949.36 0.00 3 
152200010010 661437.88 976954.66 0.00 3 
152200010011 661438.94 976957.36 0.00 3 
152200010012 661440.02 976960.32 0.00 3 
152200010013 661434.41 976950.69 0.00 3 
152200010014 661431.71 976951.87 0.00 3 
152200010015 661436.01 976964.05 0.00 3 
152200010016 661436.64 976964.77 0.00 3 
152200010017 661433.87 976967.70 0.00 3 
152200010018 661433.24 976966.98 0.00 3 
152200010019 661437.05 976964.93 0.00 3 
152200010020 661439.69 976964.39 0.00 3 
152200010021 661440.26 976973.52 702.80 3 
152200010022 661442.90 976972.70 702.84 3 
152200010023 661443.56 976982.52 702.66 3 
152200010024 661445.74 976990.23 702.63 3 
152200010025 661448.47 976989.64 702.65 3 
152200010026 661444.41 976990.60 702.30 3 
152200010027 661444.01 976989.65 702.26 3 
152200010028 661443.59 976989.83 702.17 3 
152200010029 661446.92 976982.59 702.66 3 
152200010033 661463.74 976966.24 700.53 3 
152200010038 661476.10 976966.91 699.71 3  plyn 
152200010039 661476.43 976967.30 699.70 3  plyn 
152200010044 661486.76 976968.74 698.47 3 
152200010050 661499.15 976968.09 698.25 3 
152200010051 661501.89 976967.40 697.87 3 
152200010052 661506.58 976966.03 697.54 3 
152200010053 661499.53 976967.93 698.10 3 
152200010055 661497.96 976968.78 698.67 3 NN 
152200010056 661497.95 976968.19 698.66 3  NN 
152200010057 661497.74 976968.27 698.63 3  NN 
152200010058 661498.30 976967.55 698.68 3  NN 
152200010059 661497.26 976967.82 698.70 3  NN 
152200010060 661495.94 976967.84 698.75 3  NN 
152200010061    661494.05 976967.83        698.79 3  NN 
152200010062 661439.85 976963.46 701.71 3 
152200010064    661439.91 976963.71        702.93 3 
152200010065 661439.60 976963.51 702.90 3 
152200010066 661439.84 976963.16 702.90 3 
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152200010071 661393.61 976963.78 0.00 3 
152200010072 661397.29 976965.72 0.00 3 
152200010073 661396.31 976969.91 0.00 3 
152200010074 661418.55 976991.53 0.00 3 
152200010075 661427.59 976998.61 0.00 3 
152200010083 661462.10 976961.94 701.43 3 
152200010084 661466.38 976957.15 701.38 3 
152200010085 661492.78 976975.02 699.49 3 
152200010086 661483.85 976978.86 699.85 3 
152200010087 661472.80 976983.64 700.73 3 
152200010088 661485.15 976950.99 700.10 3 
152200010089 661473.73 976958.47 700.72 3 
152200010107 661607.95 976952.82 691.87 3 NN 
152200010108 661608.49 976952.72 691.85 3 O2 
152200010109 661609.97 976952.29 691.72 3 O2 
152200010110 661610.38 976952.05 691.48 3 plyn 
152200010111 661610.87 976951.89 691.64 3 vo – veřejné osvětlení 
152200010116 661569.22 976955.77 695.43 3 
152200010117 661566.24 976955.18 696.08 3 
152200010118 661569.53 976952.85 696.04 3 
152200010119 661571.73 976951.33 696.02 3 
152200010120 661574.05 976948.74 695.78 3 
152200010121 661574.76 976947.91 695.76 3 
152200010122 661581.32 976954.07 694.94 3 
152200010123 661579.96 976954.32 695.05 3 
152200010124 661566.84 976957.17 695.97 3 
152200010125 661568.01 976960.06 695.91 3 
152200010126 661569.30 976962.41 695.60 3 
152200010127 661574.22 976960.93 695.27 3 
152200010128 661580.85 976957.57 694.94 3 
152200010129 661580.84 976957.55 694.94 3 
152200010130 661591.59 976955.36 694.05 3 
152200010131 661591.96 976952.21 693.97 3 
152200010132 661601.10 976950.82 693.11 3 
152200010133 661601.80 976953.67 693.02 3 
152200010134 661606.13 976953.89 692.46 3 
152200010135 661608.74 976954.63 692.16 3 
152200010136 661601.75 976958.81 692.77 3 
152200010137 661598.07 976960.94 692.89 3 
152200010138 661600.93 976961.39 692.86 3 
152200010139 661601.23 976961.73 692.94 3 
152200010140 661603.76 976960.16 692.62 3 
152200010141 661603.32 976959.31 692.67 3 
152200010142 661609.94 976955.39 692.01 3 
152200010143 661612.64 976957.26 691.51 3 
152200010144 661614.01 976960.19 691.10 3 
152200010145 661614.98 976963.16 690.75 3 
152200010146 661613.35 976962.29 691.35 3 
152200010147 661618.01 976961.09 690.90 3   
152200010148 661621.41 976959.75 690.51 3 
152200010149 661615.21 976952.42 691.91 3 
152200010150 661617.02 976953.26 691.87 3 
152200010151 661616.38 976951.59 691.86 3 
152200010152 661614.46 976949.34 692.12 3 
152200010153 661614.55 976946.92 692.24 3 
152200010154 661615.98 976944.43 692.20 3 
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152200010155 661616.16 976945.41 692.18 3 
152200010156 661613.53 976940.10 692.55 3 
152200010157 661611.50 976940.35 692.93 3 
152200010158 661609.50 976934.47 693.49 3 
152200010159 661606.32 976935.40 693.50 3 
152200010160 661609.71 976946.26 692.38 3 
152200010161 661609.14 976948.30 692.37 3 
152200010162 661607.48 976949.86 692.50 3 
152200010163 661605.13 976950.43 692.67 3 
152200010164 661602.37 976923.90 0.00 3 
152200010165 661611.84 976939.14 693.14 3 
152200010166 661604.95 976938.86 693.40 3 
152200010167 661603.06 976948.30 693.07 3 
152200010168 661601.55 976949.41 693.21 3 
152200010169 661600.97 976955.73 692.97 3 
152200010170 661600.37 976949.64 693.35 3 
152200010171 661590.86 976951.17 694.07 3 
152200010172 661585.59 976952.82 694.59 3 
152200010173 661591.50 976967.21 0.00 3 
152200010174 661619.30 976944.26 0.00 3 
152200010175 661619.00 976943.43 0.00 3 
152200010176 661618.04 976944.50 0.00 3 
152200010177 661617.95 976944.21 0.00 3 
152200010178 661618.85 976943.90 0.00 3 
152200010179 661604.03 976966.54 0.00 3 
152200010180 661604.27 976970.96 0.00 3 
152200010181 661587.92 976904.76 0.00 3 
152200010187 661618.45 977021.83 0.00 3 
152200010188 661559.78 976975.30 0.00 3 
152200010189 661556.05 976966.97 0.00 3 
152200010190 661550.94 976966.12 0.00 3 
152200010191 661563.41 976956.39 694.89 3 
152200010192 661565.83 976954.67 0.00 3 
152200010193 661562.26 976960.98 694.90 3 
152200010194 661560.86 976957.85 694.96 3 
152200010195 661550.75 976962.36 695.27 3 
152200010196 661550.81 976959.11 695.30 3 
152200010197 661540.82 976959.53 695.50 3 
152200010198 661541.45 976962.75 695.49 3 
152200010199 661547.00 976967.78 695.00 3 
152200010200 661545.23 976967.68 694.80 3 
152200010201 661542.05 976966.95 694.45 3 
152200010202 661540.48 976970.66 694.03 3 
152200010203 661538.09 976965.23 695.51 3 
152200010204 661548.30 976967.23 695.13 3 
152200010205 661549.72 976966.63 695.16 3 
152200010206 661548.06 976962.70 695.35 3 
152200010207 661546.60 976962.73 695.36 3 
152200010208 661553.16 976965.70 695.10 3 
152200010209 661542.79 976944.74 697.69 3 
152200010210 661543.87 976946.17 697.65 3 
152200010211 661541.62 976949.15 697.64 3 
152200010212 661543.23 976950.83 697.49 3 
152200010213 661543.53 976952.32 697.43 3 
152200010214 661543.54 976952.28 697.55 3 
152200010215 661542.79 976954.68 697.34 3 
152200010216 661533.18 976956.72 0.00 3 
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152200010217 661523.74 976958.77 699.21 3 
152200010218 661523.70 976959.54 697.74 3 
152200010219 661523.90 976962.72 697.73 3 
152200010220 661535.31 976962.68 697.02 3 
152200010221 661535.49 976959.51 697.04 3 
152200010236 661512.88 976965.09 696.89 3 
152200010237 661492.69 976975.05 0.00 3 
152200010238 661493.92 976977.57 0.00 3 
152200010239 661495.70 976981.14 0.00 3 
152200010240 661504.03 976982.96 0.00 3 
152200010241 661506.21 976978.01 0.00 3 
152200010242 661506.97 976977.27 0.00 3 
152200010243 661511.05 976974.95 0.00 3 
152200010244 661512.68 976977.58 0.00 3 
152200010245 661516.63 976975.12 0.00 3 
152200010246 661522.19 976971.94 0.00 3 
152200010247 661524.38 976970.63 0.00 3 
152200010248 661525.28 976972.71 0.00 3 
152200010249 661522.43 976955.14 0.00 3 
152200010250 661518.89 976949.64 0.00 3 
152200010251 661514.31 976951.16 0.00 3 
152200010252 661512.77 976946.77 0.00 3 
152200010253 661504.53 976954.59 0.00 3 
152200010254 661488.82 976959.57 0.00 3 
152200010255 661491.59 976954.09 0.00 3 
152200010256 661487.21 976956.05 0.00 3 
152200010257 661506.71 976931.55 0.00 3 
152200010258 661492.13 976942.47 0.00 3 
152200010259 661535.05 976966.56 696.83 3 
152200010260 661532.86 976967.62 696.93 3 
152200010261 661530.56 976962.54 697.23 3 
152200010262 661529.44 976959.43 697.33 3 
152200010263 661522.51 976959.74 697.79 3 
152200010264 661522.71 976962.72 697.82 3 
152200010265 661521.33 976963.40 697.90 3 
152200010266 661520.94 976968.33 697.90 3 
152200010267 661504.17 976975.30 698.78 3 
152200010268 661501.17 976966.08 698.88 3 
152200010269 661501.11 976967.53 698.39 3  plyn 
152200010270 661508.39 976967.04 698.11 3 
152200010271 661510.03 976969.91 697.99 3 
152200010272 661510.30 976968.80 697.90 3 
152200010273 661514.79 976967.31 697.73 3 
152200010274 661514.12 976965.27 697.71 3 
152200010275 661514.19 976961.74 697.71 3 
152200010276 661466.04 976950.38 0.00 3 
152200010277 661464.18 976952.30 0.00 3 
152200010278 661466.50 976954.57 0.00 3 
152200010279 661496.91 976983.46 0.00 3 
152200010280 661497.18 976983.36 0.00 3 
152200010281 661497.39 976983.84 0.00 3 
152200010282 661497.90 976986.36 0.00 3 
152200010283 661499.75 976990.17 0.00 3 
 
V   Jablonci nad Nisou     dne :    9.11.2011  Vypracoval :  Jana Jeschkeová  
 
 
